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DIARIO
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
:REALES ÓRDENES
ASCENSOS
4.!l S PI OeION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
superior inmediato, en propuesta reglamentaria de ascensos,
á los escribientes del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares
comprendidos en la siguiente relación núm. 1, que da prin-
cipio conD, Alvaro Ureña del Campo y termina con D. Leo-
poldo Barba Salgado, los cuales reunen condiciones regla-
mentarias para el ascenso y son los más antiguos de sus res-
pectivos empleos; debiendo disfrutar en el que se les con-
fiere, la efectividad que se les asigna en la citada relación;
. siendo al propio tiempo la voluntad de S. M., que Iosofloia-
les y escribientes del mencionado cuerpo que ñguranen la
relación núm. ;3, obtengan colocación en destino de plantilla
por haberles correspondido su ingreso en servicio activo.
be real orden lo digo á V. E. para Suco!wc.imient? Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años •. Ma.
dríd 19 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero y sexto Cuerpos de
ejército y Presidente del Consejo Suprema de Guerra y.
Marina.
Relación núm. 1
EFECTIVIDAD
Empleos efectivos Destino Ó sítuaeíón actual NOMBR'ES Empleoque se Ies confiere
Dia Mes Añ"
Escribiente de 1.. Supernumerario sin sueldo en la prí- .
Oficial 3.0 ......mera región...................... D. Alvaro Ureña del Campo •••••••.•• 9 .sepbre •.~. 1895
¡Cull;rtel. general del ¡:n:imel' Cuerpo de~ ,
Idem •.•••••.•. ]9 ídem •••• 1895ldem •••••••••• , ejército y en comisión en la Junta J José Méndez García ••••••.••••.•••
Co-nsultiva de Guerra..••••••.•••.•
Idem de 2." •••• /MinisteriO de la Guerra ••••••.•••.•• 1» Leopoldo Barba Salgado ••.••••••.• Escribiente de 1." 19 ídem •••• 1895
Relación núm. 2
Clases NOMBRES SITU ACION
---------1-·:....--------------1--.....------------------
Oficial 1.0 •••••••••••• D. José Valdés Argüelles , .••. Regres~do de Fil.ipinas en expectación de destino en
la primera región.
Idem 2.0 ••• ¡.. . .. .... »Gorgonio Roncal Villa ..•..•••.., •..... De reemplazo en la sexta región. . .
Regresado de Cuba en expectación de destinada plan.
Escribiente de 2.& .•••. "Francisco Barbera Martínez , • . . . . • . • •• tilla, yen. comisión en el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, .
AZCÁRRAGAMadrid 19 de octubre de 1895.
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Idem•••.••. Manuel Rodríguez Mentado., 1892
. Idem •••••.. Telesforo Hern ández Sánches 1892
Idem•••..•• Lorenzo Vicente Romero•••• 1R86
Idem ••••••• Graeián Sena Salvoch .. . • • •• 18~2
ldem.•••••• JOEé Antonio E xpósito.••••• 1891
Idem ....... Joeé Pons Soler . • • . • . . • • • •• 188(;
Idem••••••. Pedl'ó Alvares And reu ..•• '.' 1888
Idem •• •.• " Vicente Alonso P eña. • . • • .. 1R94
Idem ..•••• • P edro B:rnal Archac ón •••• '11 891
Idem •••.•.. J osé Ibars Ball estee•••.••-•• 1891
Id em .••..•. Fran cis co Sauz Mirades •• " 1891
Idem .•••••. Sebastián F errer Lorca... •. »No sebll'recibido
eu filiación.
Corneta . .. • . Alejand ro L ópez Ruiz .
Soldad o de 1.a Bernardo Orella Expósito . . •
I dem . ..•. " Baudíl ío Psronella Masot •..
Id em de 2.3 • Eduardo Alvares Pé rez •••• •
Jdem ..•.• •. Enlogío Adám Gallego . .. • . •
ld em , José Lores Montia.. ' .
Idem••••• ,. Juan García Carri ón .•• •••.
Idern , . J os é Castro Nav as "
Ldem.• ••.•. Manuel Chico Bermúdez ..••
Idem •• " .•. Maríuuo Aragón Tola•••••.•
OIlSERVACI OXRS
1891
18g2
1891
18!l0
18%
189g
1887
1888
1888
» No se ha recibido
su filiación.
NOMBRES
Relación quese cUa
Clases
~.& SECC¡ON
CONCURSOS
Señor.....
Circular: Excmo. Sr.: En vista de las in stancias pro -
movidas por varios veterinarios civiles, en súplica qu e se
les dispense el exceso de edad para tomar parte en los ejer-
cidos de oposiciones á plazas de oficiales terceros del Cuerpo
de Veterinaria Militar, la cual se fijó en 30 años como máxi-
mum en las bases aprobadas por real orden de 1.0 de agosto
último (0.-L. núm. 243), el Rey (q . .D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que,
en atención á las exigencias de personal que puede ooasio-
nar la actual campaña de la isla de Cuba, se prorrogue la
edad en el concurso próximo hasta los 32 años, para los que
hayan de servir en la Península y Ultramar, y hasta los 35
para los que, desde luego, se comprometan á servir inmedia-
tamente en el ejército de la mencionada isla de Cuba, ínte-
rin dure la insurrección.
De real orden lo digo' á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de octubre ~e 1895.
AZOÁRRAGA
AZC.Á.RBAGA
7.11 SECaION
Mad rid 19 de octubre de 1895.
I dem .••••.• J osé F ernández Gutiérrez• •• 1!l86
Idem .••.••• Ben ito Rom ero Prieto ...... 1890
Idem •. •• •.. Bartolom é Belda Herrero... 1891
I dem .•..••. Juan de la Orus Ruiz....•• , 1892
Idem, " .•.. Juan Bernach TOuR........ 1890
Idem •..••.. Antonio Toledo Yilches . •.. 1890
Idem ........ Manuel Mart í Fomes....... 1891
" .
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 2.448,
qne V. E. dirigió á este Ministerio en 14 de , agosto último,
partdcipando haber dispuesto el regreso á la Península ' del
coronel de Infantería D. José García Izquierdo, el Rey (que
Dios guarde), y en sn nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E ., en ra-
zón á que el in teresado se halla com prendido en la real or-
den de 10.de enero del año próximo pasado (C. L. núme-
ro 5); dispoaí endo, por lo tan to, qU'3 sea baja definiti va- en
esas islas y alta en la Península en los términos reglamenta-
rios, qu edando á su llegada en situación de reemplazo en el
punto que elija, ínterín obti ene colocación ..
De real orden lo digo á V. E; para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de octubre de 1895.
MARCÉLO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
pagos do Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación l1l1m'. ·2.451,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 16 de agosto último,
. , participando haber dispuesto el regreso 'á la Pen íneula ~el
t eniente coronel de Infantería D. Jos é Rodríguez del.Fierro,
el Rey (q, D. ·g.), .y en su nombre la Reina Regente del
AZcÁRRAG~
AZC<\.RRAOA
DESTINOS
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
·B.a S EeoION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino , aprobando lo propuesto por V. E. en
su escrito de 12 del actual , ha tenido á bien nombrar seere-
tario permanente de caus as de esa regi ón, al capitán de In-
fantería, con destino en el regimiento Reserva de Albacete ,
D. Severiano Mártínez Fernández, en vacante ocurrida pOI
haber cesado en el desem peño del referido cargo el de igual
clase y arma D. Carlos Gómez Vidal: debiendo el nombrado
continuar perteneciendo á cuerpo de reserva para el percibo
de sus sueldos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. ·
Madrid 19 de octubre ele 1895.
Excmo. Sr.: En vista de los deseos manifestados por
los 29 soldados del batallón Disciplinario de ' esa plaza que
figuran en la siguiente relación, que da principio con Ale-
jandro López Ruíz y termina con Manuel l'tlartí Fornes, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que pasen á prestar sus servicios
en el ejército de operaciones de la isla de Cuba, en las mis-
mas condiciones que sirven en la actualidad.
De real or12n lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.·
Madrid 19 dé octubre,de 1895. .
Señor 'Oomandante general de Melilla.
Señor Capitán general de la ÍBla-de Cuba.
© Ministerio de Defensa
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Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.,
en razón á que el interesado se halla comprendido en la real
orden de 10 de enero del año próximo pasado (O. L. núme-
ro 5); disponiendo, por lo tanto, que sea baja definitiva en
esas islas y alta en la Península en los t érminos reglamen-
tarios, quedando á su llegada en situación de reemplazo en
el punto que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos .a ños. Ma-
drid 19 de octubre de 1895.
MARcELO DE AZCÁRRASá
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Br.: Con arreglo á lo dispuesto en el arto 24 de
la vigente ley de presupuestos, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien des-
tinar á ese distrito á los subalternos de la escala 'de reserva
de Infanteria comprendidos en la siguiente relación, eones-
di endo á los segundos tenientes el empleo de primeros de la
referida escala de reserva, siendo baja en la Península y
alta en esa isla en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de octubre de 1895.
MARCELO DE A2C.Á.RRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandantes en Jefe del prímero.vsegnndo, cuarto y
sexto Cuerpos de ejército, Inspector de la Gajageneral de
Ultrama,ry Ordenador de pagos de Guerra.
Clases NO ~BllE8
Relación que se cita
Destino actual
Primer teniente•. D. Eduardo Mascías Rodríguez•...••.•... " ... Agregado á la Zona de reclutamiento de Villafranca
del Panadés núm. 46. . ,.
Otro. • .• .•. •.•.. » Manuel Galdón Cabrera , .•..•.....•..... Idem al regimiento Reserva de Jaén núm. 58.
Otro............ }} Mateo AyIlón Ib áñez Idern á la Zona de Madrid núm. 57.
Otro ...•. -...... }} Francisco Pérez Cruz...•............ ...•.. Idem ti la íd. de Barcelona núm. 59.
Segundo teniente. }} Rafael Guerra Frutos..•. ó ••••••••••••••••• Regimiento Inf.!I de Cuenca núm. 27, en comisión.
Otro............ }} Manuel Carrillo Ojeda . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . Batallón Cazadores de Figueras núm. 6, en ídem.
Otro........... . }} Cipriauo López. Castillejo ..........•. ..... , Idem íd. de Cuba núm. 17, en ídem.
Otro ............. »Domingo Mo ñux Asensio .........••...•... . Regimiento Inta de Garellano núm. 43, en ' ídem.
Otro.. .•. . •... .. 1> Felipe Clemente Alcón ......•....•...•.. '" Idem íd. de Extremadura núm. 15, en ídem.
Otro............ »Eusebio Bonilla Jim énez• • . . . . . . . . • . . . . . . . . Idem,
Otro............ l> Hilado Domínguez González..•••.•...•.•..• Idem.
. Madrid 21 de octubre de 1895. AZCÁRBA.GA
Circulm·. Excmo. Sr.: En vista del crecido número de
clases é individuos de tropa pertenecientes á la primera re-
serva que han solicitado alistarse voluntariamente para ser-
vil' en el ejército de Cuba; y teniendo presente la conve-
niencia de que los cuerpos que han de marchar á dicha isla
cuenten con clases y personal de tropa veterana, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido autorizar ti los Comandantes en Jefe, Capitanea
y Comandantes generales, para conceder el ingreso en filas;
con destino á dichos cuerpos, á todas las clases, cornetas y
soldados pertenecientes á la reserva activa que lo . soliciten.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de octubre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor.....
9.a SEOOION
Excmo. Sr.: 'm Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, accediendo á los deseos del capitán
Don Francisco Cabezas Baños, del regimiento Infantería Re·
serva de Plasencia núm. 106, y ~n comisión prestando sus
servicios en el Colegio de María Cristina, se ha servido con- -
cederle la separación del mismo; debi endo verificar su íncor-
porací ón al cuerpo á que pertenece. _ .
..De te'siorden lo digo á V; E. para SU 'conocimiento y
© Ministerio de Defensa ' .
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de octubre de 1895 • .
AzcÁRRAG,A.
'.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejé.icito.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director del Cole-
gio de María Cristina.
-.-
Mf.mICOS .PROVISIONALES
i.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
médico civil D. Luis López y Lépea, residente en esta corte
(Tribulete, 4), en súplica de que se le nombre médico provi-
sional de Sanidad Militar con destino á la isla de Cuba, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle dichos empleo y destino, debien-
do emprender la marcha á la mayor brevedad.
De real orden lo digo á V. E. para 511 conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de octubre de ¡895.
Señor.ordenador de pagos de Guerll1.
Señores .ca.pitán.geu.eral !le l~ ~a1e Cuila_~.' ~~'(~:en
Jefe délFmner ~~tj1Q dI) eJéro~tq. '.~' ". .
. ' . - .' . '."~~~ \~:;Y~~:. , ".
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
médico civil D. Antonio Ramón Vega, residente en esta corte
(Plaza Mayor núm. 3), en súplica de que se le nombre mé-
dico provisional de Sanidad Militar con destino á la. isla de
Cuba, el Rey eq. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien concederle dichos empleo y des-
tino, debiendo emprender la marcha á la mayor brevedad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de octubre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.Señores Capíban general de la isla de Cuba y Comandante en
Jefe del primer Cuerpo de ejército.
..-
paEMIOS DE REENGANCHE
I!l. a SECCIÓN
Exémo. Sr.: En vista ele la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con oficio de 26 de junio último, promovida
por el sargento del regimiento Infantería de Covadonga Ma-
nuel Pareja Araná, solicitando abono de gratificación de con-
tinuación en filas é ingreso en el primer periodo de reen-
ganche, el Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido autorizar al expresado' cuerpo para'
que, en estados adicionales á los ejercidos cerrados de
1892-93", 93~94 Y94-95, reclame para el recurrente la referí-
da gratíñcación de :f5'pesetas, que le corresponde desde 1.0
de septiembre de 1892, en que pasó la primera revista en su
actual empleo, hasta fin de diciembre de 1894, de cuyos
devengos se encuentra en descubierto. Es también la volun-
tad de S. M., que el importe de estos adicionales, previa
liquidación, se' incluya en presupuesto como Obligaciones
que carecen de.c1·édito legislativo. Respecto á la segunda parte
de su reclamación, S. M. se ha dignado resolver que no se le
puede reconocer en dicho periodo de reenganche hasta que
V. K, en uso de sus atribuciones, le adjudique vacante de
reenganchado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
M,"adrid 19 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
S:ñor"~0.rrHl.n"d~n~~ €U Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Eeñor Ordenador de pagos de GUtírra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el jefe del
detall de Ia comandancia de Huelva, de ese instituto, en la
instancia que V. E. cursó á este Ministerio con oficio de 6
de agosto último, el Rey (q. P. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reíno, se ha servido autorizar á .la referida co-
mandancia para que, en estado adicional al ejercicio eerra-
do de 1~91-92; reclame, para el cabo Isidro Carrete Voces,
la diferencia del metior tí mayor plus de reenganche que le
corresponde des~ el 23 de septiembre de 1891 al 15 de ju-
nío de 1892. Es también la voluntad d!'l §. M., que el im-'
porte deeste adicional, previa liquidación, se Incluya en
presupuéstoveonro Obli{/flCiones qU8e(lrCCen .de crédito lcgÍ$-
latwo.. .' .. ," , . Ó,
. I:1e'" .. ~:.. '. t: .'7'~ ,:~~ kt,;~so ~ y..!B'l?ar,~, ~q. c()uocimieItto y .~
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Br.: Accediendo á lo solicitado por el jefe del
detall de la comandancia de León, de ese instituto, en la
instancia que V. E. cursó tí este Ministerio con oficio de ts
de agosto último, el Rey eq. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido antorizar á dicha co-
mandancia 'para que, en adicionales-á los ejereioíos-cerrados
de 1890-91 y 91-92, reclame para el cabo de la misma Juan
Bamper Bípoll, los pluses de reenganche "que le correspon-
den desde 28 de febrero de 1891 hasta el 30 de junio de 1892.
.Es también la voluntad de S. M., que el importe de estos
adicionales, previa liquidación, se Incluynen presupuesto
como Obliqacione« que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y"
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. -Ma-
drid 19 de octubre de 1895.
AzcARRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
RECOMPENSAS
l.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta lo manifestado por
V. E. á este Ministerio en su comunicación de 13 de septiem-
bre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, por resolución de 8 del corriente,
ha tenido abien conceder al médico primero> del Cuerpo. de
Sanidad Militar D. Poncíano Sariñena y Ramón, la cruz de 1.0.
clase de la Orden de Maria Cristina, en recompensa á su dis-
tinguido comportamiento en los combates sostenidos contra
los insurrectos en «Seborucal y Jinaguayabo», asicomo por
los relevantes servicios que ha prestado como encargado de
la enfermería regimentaría establecida en San' Juan de los .
Remedios. Es asimismo la voluntad de S.M., que á fin de
que se cumplimente Lo preceptuado en el reglamento de la
referida Orden, se publique en la orden general de ese sjér-
cito una relación circunstanciada del oficial mencionado, con
expresión de los méritos por los que ha obtenido tan señalada
cond ecoraoión,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Maclrid 19 de octubre de 1895.
MAR0ELO DE AZCÁRRAGA
SeñOr General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á este
Ministerio, con fecha 13 de septiembre próximo pasado, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar, la concesión que ha hecho V. E. "
deIa tlrui de plata del Méritó Militar con distintivo rejo, á
l~~ ~1l1~v~~~~~. de t~o~~ ':i ~~!sap.o..que.~ ~x~r~~ltP:_~~ ~Ji~ '.
. ... . : v· f • ~- "" ¡ • _. • ~ '.: '; ,. ,~ '. •
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guiente relación, que da principio con el sargento del bata-
llón Cazadorea de Oádís, Virgilio Valero Heras y termina con
~l práctico de segunda clase Nicolás Montero, en recompensa
al distinguido comportamiento que observaron en las accio-
nes de «Loma del Zanjón y Teja de Tanas , sostenidas con-
tra los insurrectos los días 16 y 18 de agosto último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento" y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de octubre de 1895.
MÁRCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del fjército de la isla de Cuba.
Cuerpos Clasc~
Relación que se cita
NOMBRES RecompenSllS que se 108 conceden
Sargento. • • • • • .. Virgilio Valero Heras....•••.•••••.
Otro ....•.•.•••. Enrique Granados Vélez .
Cabo. •...•....•. Salvador Larrosa Balaguer .
Otro •.......•... Juan Caballero ........•.•.•....•.
Corneta ...•..... Dámaso Cangas Antuñas .•.......•
Soldado. '•...•... Esteban Garcia Gareía, .
D ' O d OÁd' Otro Juan Pérez Arbol. ..on. az. e «lZ..... 1Otro ...••..•.•. " Manuel Oortés Mundo, , ....•.••
Otro ......•.... " Francisco Salinas .••...••...•.....
Otro ". . . • . . . .. Andrés Beltrán ...••••.•..•••.....
Otro Felipe Pérez ......•..•............
Otro .•....... , .. Andrés Peña Vales..••....••...• ,.
Otro Ramón Ogea Bodríguez. •.•.••.....
Práctico 2.a clase. Nicolás Montero ; .
I I
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
Madrid 19 de octubre de 1895. AZCÁlUU.GA
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación" de V. E. di-
rigida á este Ministerio con fecha 10 de septiembre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido aprobar la concesión hecha por
V. E. de la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
rojo, á los individuos de la Guardia Civil pertenecientes á la
comandancia de Matanzas que figuran en la siguiente rela-
ción, que da principio con el sargento Gregmio Calvo García
y termina con el guardia segundo Esteban Lorena Sainz, en
recompensa al comportamiento que observaron en el reco-
nocimiento practicado en el Potrero «Las Columnas) el día
17 de junio último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde áV. E. muchos años.
Madrid 19 de octubre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Se ñor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación quese cita
Ouerpoa Clases NOMBRES Recompensa· que se les concede
Sargento ........ Gregorio Calvo García......•......
Guardia 2. o ••••• Esteban Heredia Regaño ...........
Otro .........•.. Antonio Pagas Vendrell •..........
Otro ......•..... Marcos González Nieto ........•....
Comandancia de Guar- Otro; ••......... Julio Norberto Jerez ......... , : ... Oruz de plata del Mérito Militar con dís-
día Civil de Matanzas. Otro ..•......... Teófilo Montes Nieto .•..... , ..••.. tintivo rojo.
Otro ........•... Lucas Sánchez Largo ..............
Otro ..•...•.•.•. Angel Lafuente Querol : ....••.....
Otro .........•.. Pablo Alonso Manehilln ..•.....•..
Otro .•.......... Esteban Lorena Sainz ....••....•••
I I
Madrid· 19 de octubre de 1895.
_....
AzCÁRRAGA
REEMPLAZO'
5.118E00101
Excmo. ::Ir.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
del tercer depósito de reserva de Ingenieros D. Salvador Sal-
vado y Brú, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D; g.), se ha servido concederle el
pase á la situación de reemplazo, con residencia en Riudóms
(Tarragoua), por el plazo mínimo de un año, con arreglo á
© Ministerio de Defensa
1
10 prevenido en" la real orden de 18 de enero de 1892 (Colee-
. ción Legislativa núm. 25). '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioli, guarde á V. E. .muchos años. Ma-
drid 19 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor' Comandante en Jefe del tercer Cuerpo dé ejército.
Señores" OQlU andante en Jefe del .euarté Cuerpo de ejército'
y Ordenador de pagos de Guerra.
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< , RETIROS
3.- SEOCION
. Excmo. Sr.: Aecedíendo á lo solicitado por el ooman- :
. dante de Infantería de la escala activa D. Agusfn Bieto Roig',
con destino en el regimiento Reserva eleGravelinas núm. 89,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q , D. g.), ha tenido ti bien concederle el retiro para
Gracia (Barcelona), y disponer que cause baja, por fin del
~es ~ctual,en el arma á que pertenece; resolviendo, al pro-
pIOtiempo, que desde 1.0 de noviembre próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provin-
cia, el haber provisional do 375 pesetas mensuales, ínterin
se determina el definitivo que le -corresponda, previo infor-
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos .años.
Madrid 19 de octubre de 1895~
AZC..lRRAGA ·
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. .
000
ExC'mo'.,sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantería de la escala activa D. Agustín Mateo Fer-
nández, con.destino en el regimiento de Córdoba nüm. 10, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D; 'g.), lIa tenido á bien concederle elretiro vpnra
Granada, y disponer que cause baja, por fin del mes actual,
en elarma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.° de noviembre próximo venídero se le abone,
por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber
provisional de 300 pesetas mensuales, ínterin se determina
el definitivo qu~ le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de octubre de 1895.
Azc..lRRAGA
Eeñor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Eeñores Presidente del Consejo Supremo de G~erra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantería de la escala activa D. Félix Ravella Roigo,
con destino en el regimiento de Africa núm. 1, la Reina Re~ '
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (qua
Dios guarde), ha tenido á bien concederle el retiro para esta
corte, y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, qU6
desde 1.0 de noviembre próximo venidero se le abone, por
la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el haber provi-
sional de 375 pesetas mensuales, ínterin se determina el de-
finitivo quc le corresponda, previo informe del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
, De real orden lo. digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios -.guarde á V. E. muchos años,
Madrid 19 ele octubre de 1895. ..
AzcÁRRAGA
Señor Comandante general de Melilla.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Or-
' denador de pagos de Guerra. .
Excmo. 5r.:- Accediendo á lo solioitado por el' coman-
dante de Infantería de la escala activa D. Miguel Luoas Mar-
tín, con destino en el regimiento Reserva-núm. 85, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Santan-
der, y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece; resolviendo, al proplo tiempo, que
desde 1.0 de noviembre próximo venidero se le abone, por
la Delegación de Hacienda de la misma provincia, al haber
provisional -de 375 pesetas mensuales, interin se determina
el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho/raños.
Madrid 19 de octubre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo do Guerra .y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: ACCEdiendo á lo solicitado por el Coman- .Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantería de la escala activa D. Manuel Náger Jul. dante de Infantería de la escala activa D. Leonardo Enriquez
ve, con destino en la Zona de , reclutamiento de Tarragona Vilar~no, con destino en el regimiento de Murcia núm .. 37,
número 33, la Reina Regente del Reino, en nombre de su la Rema Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el ReJ:' (q. ~. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para
, el retiro para Gracia (Barcelona), y disponer que cause baja, Orense, y disponer que cause baja, por fin del mes actual,
por fin del mes actual, en el arma á que pertenece; resol- en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
viendo, a~ propio tiempo" que desde 1.0 ele noviembre pr ó- que desde 1.0 de noviembre próximo venidero se le abone,
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda por la Delegación de Hacienda de dicha provincia' el haber
de dicha provincia, el haber provisional de 375 pesetas men- provisional de 375 pesetas mensuales, ínterin se determina
sueles, ~nt~rin se determina el definitivo que le' correspon- el definitivo que le corresponde, previo informe del Consejo
da, previo mforme del Consejo Supremo de Guerra y Marina. Supremo de Guerra y Marina. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento De.real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
y fines consiguie'tftes. " Dios guarde á V. E. muchos años. fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de octubre de 1895. ' Madrid 19 de octubre de 1895.
.' AZCÁRRAGA AZCÁRRAGA
Se~or Coma~dante ea Jefe del cuarto Cuerpo de ejército. Señor :Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de iljército.
Señores Presidente delIlonse! Sn . d· G - ,... . .. Se -c
. O· d d ·d . . . :.lo pramo e uerra y .ll.&arlna ñor és Presidente del ConsoJ'o Supremo ' de Guerra y -ar¡'na
. y r ena or e pagos de Gu - 1 - m
, erra. _ y Ordenador de pagos de Guerra. . . -, '
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por .el comen-
dante de Infantería de la escala aetivaD. Francisco Lorenzo
Horán, con destino en la Zona de reclutamiento de San
Sebasti án núm. 19, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien con-
cederle el retiro para esta corte y disponer que cause baja,
por fin del mes actual, en el arma á que pertenece; resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de noviembre próxi-
mo venidero se le abone, por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, el haber de 375 pesetas mensuales, y por
las cajas de Filipinas la bonificación del tercio de dicho ha-
ber, importante 125 pesetasal mes, por hallarse compren-
dido en In disposición 2.1\ de la real orden de 21 de mayo de
1889, ratificada por el párrafo 4.° del arto 3.o de la ley de 21
de abril de 1892 (C. L. núm. 210 y 116); Y entendiéndose,
que el citado señalamiento es provisional hasta que se re-
suelva en definitiva sobre los derechos pasivos que le corres-
pondan, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y '
.Marina ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
.Madrid 19 de octubre de 1895.
, AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantería de la escala activa D. Ignacio Sola y Prat,
con destino en la Zorra. de reclutamiento núm. 33, la Reina
Regente del Reino,. en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á-bien concederle el retiro para Gracia
y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el arma
á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.0 de noviembre próximo venidero se le abone, por la Dele-
gación de Hacienda de Barcelona, el haber provisional de
375 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le correspond-a, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
Dé real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de octubre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accedíendoá lo solicitado por el coman-
dante de Infantería de la escala activa D. José Pérez Herrero,
con destino en el regimiento Infantería de Granada núme-
ro.Bd, la Reina Regente del Reino. en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro
para Toledo y disponer que cause baja, por fin del mes ac-
tual, en el arma á que pertenece; -resolvíendo, al propio
tiempo, que desde 1.° de noviembre próximo venidero se .le
abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia,
el haber provisional de 375 pesetas mensuales, interin se
determina el defiIlitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina. - . .
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de octubre de 1~95.
AzCÁRRAGA
Señor Comandant~ en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Con!!ejo.Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantería de la escala activa D. Miguel RuizAlva·
rez, con destino en el regimiento de Reserva -núm, 58, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo-el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para
Jaén y disponer que cause baja por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de noviembre próximo venidero se le abone, por
la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber pro-
visional de 375 pesetas mensuales, interin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comaadante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
y Ordenador de pagos' de Guerra .
.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Estado Mayor de Plazas D. Juan Villalón Felipe, con
destino de gobernador en el Peñón de la Gomera, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey'
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Toledo,
y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
cuerpo á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de noviembre próximo venidero se le abone, por
la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber pro-
visional de 375 pesetas mensuales, ínterin se determina el
definitivo que le corresponda, pr.evio informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina. .
De' real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de octubre de 1895.
AzcÁJiRAGA
Señor Comandante general de Melilla.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, '
Comandante en Jefe del primer Cuerpo d~ ejército y Or-
denador de 'pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Es~do Ma~o¡' de Plazas D. Joaq;uin Sánchez Ló-
pez, con destino de gobernador en la Ciudadela de Seo
de Urgel, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au •
. gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el
retiro para ~cho punto y disponer que cause baja, por fin
del ~es ,actual, en el cuerpo á que pertenece; resolviendo, al
propIO tiempo, que desde 1.o de noviembre próximo venida-
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ro se le abone, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasí-
vas, el haber de 375 pesetas mensuales, y por las cajas de
la isla de Puerto Rico, la bonificación del tercio de dicho
haber, importante 125 pesetas al mes, por hallarse com-
prendido en la disposición 2.0. de la real orden de 21 de
mayo de 1889, ratificada por el párrafo 4.° del arto 3.° de la
ley de 21 de abril de 1892 (C. L. núm. 210 y 116); Y enten-
diéndose, que el citado selañamiento es provisional hasta
que se resuelva en definitiva sobre los derechos pasivos que
le correspondan, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de octubre de 1895.
AZCARRA.GA.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de G1l6l'ra y Marina,
Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería de la escala activa D. Valeriano Píera Parra,
con destino en la Zona de reclutamiento núm. 41, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Avila,
y disponer que cause baja, p~r fin del mes actual, en el
arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de noviembre próximo venidero se le abone, por
la Delegación' de Hacienda de dicha provincia, el haber
provisional de 180 pesetas mensuales, ínterin se determina
el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de octubre de 1895. .
AZCÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del ConslIjo Supremo de Guerra y Marina
y Orde~ador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería de la escala activa D. Antonio Marvá Puerto, con
destino en la Zona de reclutamiento núm. 47, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien concederle el retiro para
Huesea, y disponer que cause baja) por fin del mes actual,
en el arma aque pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de noviembre próximo venidero se le abone,
por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber
de 225 pesetas mensuales, y por las cajas de la isla de Cuba
la bonificación del tercio de dicho haber, importante 75 pe-
setasal mes, por hallarse comprendido en las disposición
2.a de la real orden de 21 de mayo de 1889, ratificada por
<:-.:pár:rafo 4.° del arto 3.° de la ley de 21 de abril de 1892
(C. L. núm. 210 y 116); Y entendiéndose, que el citado seña-
lamiento es provisional hasta que se resuelva en definitiva
sobre los derechos pasivos que le correspondan, previo in-
forme del Consejo Supremo de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á 'Y. E. para su conocimiento y
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fines correspondientes. Dios guarde á V. E.muchos años.
Madrid 18 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería de la escala activa D. Manuel García Vilariño,
con destino en la Zona de reclutamiento núm. 69, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Málaga,
y disponer que cause baja, por fin del mes actual..en el
arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.° de noviembre próximo venidero, se le abone por
la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber pro-
visional de 210 pesetas mensuales, ínterin s!,! determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes: Dios guarde á V. E. muchos, años.
Madrid 19 ele octubre de 1~95.
'AZCÁRRAGA
Señor Comandante en jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo ú lo solicitado por el capitán
de Infantería de la escala activa D. Domíngo Ortiz de Zárate y
Ortiz, con destino en el regimiento de Burgos núm. 36, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Vi-
toria, y disponer que cause baja, por fin del mes actual; en el
arma a que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de noviembre próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Alava, el haber de
225 pesetas mensuales, y por las cajas de la isla de Cuba la
bonificación del tercio de dicho haber, importante, 75 pese-
tas al mes, por hallarse comprendido en la disposición 2. lt de
de la real orden de 21 de mayo de 1889, ratificada por
el párrafo 4.° del arto 3.° de la ley de 21 de abril de 1892.
(C. L. núm. 210 y 116); Y entendiéndose, que el citado se-
ñalamiento es provisional hasta que se resuelva en definiti-
va sobro los derechos pasivos que le correspondan, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á' V. E. para, su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
.Madricl19 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército y Orde-
nador de pagos de G;uerra.
~ ..-
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
,_ _u.a BEOOION
E:tcmo. Sr.: En vista elel escrito de V. E., fecha 17 de
agosto último, trans~ribie~dootr6del teniente coronel, prí-
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mer jefe del hatallón de Ferrocarriles, en el que solicita, 1
autorización para reclamar, en adicional al ejercicio cerra-
do de 1894-95, el haber y gratificación de reenganche corres-
pondientes al sargento Eloy Delgado Macías, en el mes de
junio próximo pasado, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que dicho sar-
gento, procedente del distrito de Filipinas, percibió al ser
baja en el mismo cuatro pagas de su empleo como auxilio
de marcha, por lo que, con arreglo al párrafo 2.° del arto 82
del vigente, reglamento para la revista de comisario, no tie-
ne derecho al percibo de haberes en la Península hasta el
presente mes, correspondiéndole percibir únicamente por
hallarse comprendido en el primer periodo de reenganche,
la gratificación que se solicita, en el mes de referencia, ha te-
nido á bien conceder solamente la autorización necesaria para
que, por el cuerpo expresado, se practique la reclamación de
este último devengo citado, la cual deberá practicarse en es-
tado adicional al ejercicio cerrado correspondiente, con
aplicación al cap. 14, articulo único de su presupuesto, para
que en ,6U oportunidad, y previa liquidación, se incluya su
importe en el primer proyecto de presupuesto que se redac-
te como Obligaciones que caj-ecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, con su escrito de 31 de agosto último, pro-
movida por el comandante mayor dél regimiento Infantería
Reserva de Jaén núm. 58, en súplica de autorización para
reclamar, por adicionales al ejercicio cerrado de 1892-93, la
cantidad de'106'26 pesetas en concepto de haberes, gratifi-
caciones é indemnizaciones no reclamadas en tiempo opor-
tuno, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder la autorización que se so-
licita; disponiendo, al propio tiempo, que el importe de las
referidas adicionales, con la aplicación correspondiente, se
incluyan, previa liquidación, en el capitulo de Obligaciones
de ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo, del pri-
mer proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes'. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 19 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de ,Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, con su escrito de 27 de agosto último, pro-
movida por el cabo de la comandancia de Granada de ese
instituto, José j\,rjona Pé1'6Z, en súplica de que se le abone el
haber de SU clase correspondiente al mes de mayo próximo
pasado; cuya revista pasó á borde del vapor correo, Alfan-
so XIII, regresando del distrito de Ouba, el Rey (q. D. g,), Y
en su nombre la Reína Rege,n~e del Reino, hu tenido 4bien
a1{torizar á ia re~ériq.a :9oman~anciapara; que, en extracto
actis~',':lt~r~tcJ!>.j.tl ;1:§Q-i§Jh.,~~~§! p,J1>\tlt .é.~f~
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do acompañando la justificación reglamentaria; disponien-
do, al propio tiempo, que el importe correspondiente se in-
cluya, previa liquidación, en el capitulo de Obligaciones de
ejercicios cerrados quecarecen de crédito legislativo, del primer
proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y,
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagós de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, con su escrito de 30 de agosto último, pro-
movida por el cabo de 1:1 comandancia de Toledo de ese íns-
titutoHiginio García Concejo, en súplica de que se le abone
el haber de su clase correspondiente al mes de junio próxi-
mo pasado, en el cual revistó á bordo del vapor correo Al-
fonso XIII, regresando del distrito de Cuba, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien autorizar á la referida comandancia para que, en ex-
tracto adicional al ejercicio cerrado de 1894-95, reclame el
haber expresado' acompañando la justificación reglamenta-
ria; disponiendo, al propio tiempo, que 'el importe corres-
pondiente se incluya, previa liquidación, en el capitulo de
Obligaciones de ejeréicios cerrados que carecen de crédito legisla-
tivo, del primer proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de octubre de 1895.
AZGÁRRAGA.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos 'de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que. cursó V. E. á
este Ministerio, con escrito de 3 de septiembre último, pro-
movida por el cabo de la comandancia de Córdoba de ese
instituto Manuel Encinas Llergo, en súplica de abono de di-
ferencia de haber de cabo segundo á cabo primero desde 1.0
de agosto de 1890, cuyo percibo cree le corresponde por vir-
tud de lo resuelto en real orden de 21 de junio .próximo pa-
sado (D. O. núm. 137), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que la expre-
sada petición ouya fecha es de 30 de julio del año actual se
contrae al periodo de tiempo que para los efectos de recla-
mación autoriza el arto 269 del vigente reglamento de con-
tabilidad de 6 de febrero de 1871, y que el interesado tiene
derecho í, las expresadas diferencias de haber como com-
prendido en la real orden de 23 de junio de .1894 (Colección
Legislativa núm. 180), ha tenido á bien acceder á lo solicita-
do y disponer que, en adicionales á los ejercicios cerrados de
1890-91, 1891-92, 1892-93, 1893-94 Y 1894-95, con la justi-
ficación reglamentaria y aplicación correspondiente, se re-
clame por la comandancia de que queda hecho mérito los
importes respectivos, que, previa liquidación, deberán in-
cluirse en su día comd Obligaciones quetarecen de crédito le-
gislativo'en el prímerproyeeto de presupuesto que se redac-
te, y una vez que en exJliraeto €lel, mes. dé }Ufi€l4í1timQ.f ya,"
mencionado, se acreditó al recurrente el. haber de cabo pri-
mero. •
De real orden 16 digo aV. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V.. E. muchos años. Ma-
drid 19 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
TRANSPORTES
lZ." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. tí
este Ministerio, en 28 de septiembre último, cursando una
instancia del segundo teniente de la escala de reserva desti-
nado en el regimiento Infantería de .San Marcial núm. 44,
Don Juan BallesterosDomínguez, en solicitud de reintegro del
importe que satisfizo de su peculio por su pasaje y el de su
esposa y un hijo de 6 años, en ferrocarril, desde Zamora á
Burgos, al incorporarse aquél á dicho cuerpo; atendiendo á
lo dispuesto por real orden de 29 de marzo último, y á lo
concedido posteriormente, por disposiciones especiales, á
otros de la misma clase que el recurrente, que asimismo abo-
naron de su peculio el importe de sus pasajes al incorporar-'
se á los cuerpos activos á que fueron destinados, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien otorgarle el reintegro de la suma correspon-
diente que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1\) de octubre de1895.
AZCÁ.RRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio, en 30 de septiembre último, cursando una
instancia del segundo teniente de la escala de reserva, des-
tinado en el regimiento Infantería de Sicilia núm. 7, D. Ma·
teo Caso PM'do, en solicitud de reintegro de 23'50 y 8'50 pe-
setas que satisfizo de su peculio por su pasaje y el de su fa-
milia, respectivamente, en vehículo desde Víllalobos (Za-
mota) á Ríoseco, yen ferrocarril' económico desde ésta á Va-
lladolid; atendiendo á lo dispuesto en la real orden de 29 de
marzo último (D. O. numo 72), y"á lo concedido posterior-
mente por disposiciones especiales a otros de la misma clase
que el recurrente que, asimismo, abonaron de su peculio el
importe de sus pasajes al incorporarse á los cuerpos activos
á que fueron destinados, el Rey (q. D. g.), yen su nombre"
la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien otorgarle el
reintegro de las sumas que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. 111uc40s años. Ma-
drid H.l de octubre de 1895.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Seño¡ºtQ.e¡¡l¡aq.o~ de pagos de GUCl'l'ª.
_..-
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VACUNACIÚN
4.a. SECOIOl-t
(Jircula1". Excmo. Sr.: A fin de evitar el desarrollo de
la viruela durante la navegación ó llegada á la isla de Cuba
de los reclutas que han de embarcar el próximo noviembre,
para incorporarse al ejército expedicionario de la citada isla,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien disponer que no deje de practicarse en
tiempo oportuno la vacunación de los nuevos reclutas de re-
ferencia, con arreglo á lo dispuesto en la real orden, circular
de 30 de octubre de 1893 (C.L. núm. 368).
" De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.· Ma-
drid 21 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Beñor.....
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
d.e la Subsecreta.ría y Secoiones de este :Ministe;rio
y de las Direooiones genera.les
LICENCIAS
9.a. SEO~I01'l'
En vista de 10 solicitado por el alumno de esa Academia
Don Joaquín Rojas y Arresis Rojas, y del certificado médico
que acompaña, he tenido por conveniente concederle dos
meses de licencia por enfermo para Antequera,
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 19 de octu-
bre de 1895.
El Jefe de la Sección,
Adolfo Oarraeeo'
Señor Director de la Academia de Al'tillería. ,
Exemos. Señores Comandantes en Jefe del primero y segun-
do Cuerpos de ejército.
- ...
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
9,a SEOOION •
ASOCIACiÓN DEL COLEGIO DE MARiA CRISTINA PARA HUÉRfANOS
DE LA INFANTERIA'
.Acta núm. 5.
En la Plaza de Madrid á los catorce' días del mes de oc-
tubre ele mil ochocientos noventa y cinco, en cumplimiento
á lo prevenido en el artículo veintiséis del reglamento de la
Asociación, se reunió el Consejo de gobierno' de la misma,
bajo la presidencia del Excmo. Sr. general D. Adolfo Carras-
co y Ba.yz, compuesto de los vocales coronel D. José Pala-
cios, del regimiento Infantería de Canarias núm. 42; del co-
ronel Ú. Gonzalo Fernández Terán, del regimiento Infantería
de Vad-Ras núm. 50; del.coronel D. Faustino Gutíérres Lí-
zardi,jefe de la Caja Central del Ejércij;o;del coronel D. Ma-
nuel 'I'osaás y Tebar, director del COlegio de María Cristina;
del teniente coronel D. Amable Pérez Rasete, del regimiento
del Rey núm. 1; del teniente coronel D. José Quiñones Qui-
ñones, dala Zona de reclutamiento de]4:a.d.ri<l D-ú,m..c8;del
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comandante D. Vicente Sarthou de Lera, de la plantilla del
Ministerio de la Guerra; del capitán D. Gervasío Galíndo
Madridano, del regimiento de Oanauías núm. 42; del capi-
tán D, Mariano 8ánchez Subirón, del regimiento de León nú-
mero 38; del primer teniente D. AlIredo Serrano Durán, del
regimiento de Ocvadonga núm. 40; del segundo teniente
Don José García Oterrnín, del regimiento de San Fernando
número 11; del segundo teniente D. Ricardo Rey Castrillón,
del regimiento de Saboya mimo 6, y del comandante D. Ju-
lio Suárez Llanos y Sánchez, secretario de la Asociación.
Leida el acta de la sesión anterior, fné aprobada.
El señor General presidente hace constar que el objeto
de la reunión del Consejo es dar cuenta de las circunstan-
cias especiales por que había atravesado el Colegio, con mo-
tivo de la alteración de la salud, ocurrida en el mismo, no
habiendo querido demorarlo más, á pesar de que los médi-
cos encargados de dar su informe acerca de las causas que
habían originado la enfermedad de que fueron atacados los
huérfanos, no han podido aún dictaminar de una manera
precisa y concluyente sobre dicho extremo, bien que el esta-
do sanitario había vuelto rápidamente á su normalidad des-
apareciendo toda ocasión de alarma y temor.
Explica, de una manera detallada, la minuciosa y deteni-
da revista que ha pasado al establecimiento, el día en que
existieran mayor número de huérfanos atacados de la enfer-
medad hasta ahora desconocida; poniendo de manifiesto
que en el Colegio, encontró todos los servicios montados en
perfecto estado, sin que hubiera nada que corregir, ni re-
prender; que vió ti todo el personal prestando 'auxilio á los
atacados, ya éstos sin tener que hacer ninguna reclamación
acerca de la asistencia, considerando el hecho sucedido como
circunstancia que suele ocurrir hasta en las casas particula-
res donde hay poca aglomeración de gente y toda está á la
vista, sin que durante su visita comprendiera que era po-
sible exigir de momento responsabilidad á persona determi-
nada, y por último, rogó tí los señores consejeros, la conve-
niencia de que se hicieran eco de sus palabras y con sus in-
formes pudieran llevar la tranquílidad á todas las familias,
y al arma el convencimiento de que cuenta con un estableci-
miento modelo digno de sostenerse por los beneficios tan in-
mensos que reporta á los hijos de los jefes y oficiales que
han fallecido cumpliendo con sus sagrados deberes.
Manifestó, por último, que se estaba instruyendo suma-
ría en averiguación de las causas que dieron motivo á tan
doloroso suceso, pendiente aquélla del citado dictamen mé-
dico, y que si algo aparecía en las diligenci~s, de carácter
digno de convocar al Consejo nuevamente, lo efectuaría.
Los señores vocales agradecieron las terminantes mani-
festaciones del General presidente, y prometieron transmi-
tidas á todos sus compañeros del arma, y á las familias de
los acogidos en el colegio.
Se dió cuenta al Consejo de que el comandante de Inge-
nieros de la Plaza de Toledo" director técnico de las obras
que se están llevando á cabo en dicha ciudad, para la cons-
trucción de un edificio que sirva de colegio para los huér-
fanos varones, se había quejado de que por el contratista
de las obras que costea el Ayuntamiento bajo la inmediata
dirección del señor arquitecto municipal, no se cumplía el
pliego de condiciones, y que en vista de dicha queja el ~e­
neral presidente se había dirigido ~l alcalde de la :'ef~rlda
población, para que ordenara el mas .exacto cumpln~llento
á lo contratado; y se (lió .Iectura de' una comU11lCa~ClÓnde
esta última autoridad, dirigida A)a presidencia, en la cual
se hace constar que por el Ayuntamiento se han dictado
cuantasdisposíeíonee son precisas para que por el ?ontratis-
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ta de las obras se cumplimente cuanto previene el contrato.
El Consejo quedó enterado.
También se hizo saber al Consejo que, según el último ba-
lance de caja, la Asociación contaba con un capital de pe-
setas 357.424'14 y que existían acogidos alestablecimiento
507 varones y 401 hembras y figuraban 843 como aspirantes
á ingreso.
y no habiendo más asuntos de que tratar, se levantó la
eesíón.c--El comandante secretario, Julio Suárell Llanos.-
V.o B,>, El General presidente, Carrasco.
-....
REMONTA
10,a SEC~ION
REMONTA DE INFANTERíA
Acta núm. 45
En Madrid, á veintiuno de septiembre de mil ochocien-
tos noventa y cinco, se reunieron en la décima Sección de
este Ministerio, bajo la presidencia del Excmo. Señor Gene-
ral de brigada D. Pedro Barráis y 'I'ailland, el coronel Don
Julián Ortega y Cuesta, vicepresidente; el de igual clase Don
Baldomero Ibáñez y Constantini; teniente coronel D. Anto-
nio Escudero Rozal, y comandante D. Marcos Martín Caste-
llanos, vocales los últimos y pertenecientes todos al Consejo
de Administración del fondo de Remonta deIníantería, ac-
tuando como secretario el teniente coronel, auxiliar de la.
plantilla de este Ministerio, D. Enrique Gareía Rodríguez.
Leida el acta de la sesión anterior, íué aprobada.
Se puso en conocimiento del Consejo, que, en uso de las
atribuciones que le confiere el art, 4.° del vigente reglamen-
to de Remonta, el Excmo. Señor General presidente había
nombrado vocal del mismo al comandante del regimiento
Infantería de Cuenca D. Marcos Martín Castellanos, para
substituir al de igual clase del regimiento de Zaragoza Don
Guillermo Laine Bravo, que cesa en dicho cargo por ascen-:
so al empleo inmediato.
Se dió cuenta:
1.0 De un expediente instruido en la plaza de Granada
en comprobación del estado de utilidad en que se encuentra
el caballo denominado Nene, núm. 25 del registro general.
valorado en .593'75 pesetas, pertenecienteá la plantilla del
regimiento Infantería de Córdoba núm. 10, que usufrue-
túa el coronel del mismo D. Julio Vidal Alonso.
El juez instructor del expresado expediente, coronel da
'la Zona de reclutamiento de Granada núm. 34, D. Enrique
García Daeal, es de parecer, de acuerdo con el emitido por
el veterinario de asistencia, y los que como peritos han in-
tervenido en el reconocimiento del referido semoviente, que
éste se halla inútil para el servicio á que se le destina, por
padecer una afección vertiginosa ó epiléptica. rebelde á todo
tratamiento y constantemente peligrosa para el caballo, y
muy espeeialmente para la seguridad del jinete, no exis-
tiendo motivo para considerar responsable á persona deter-
minada, por heberse llenado por el cuerpo y usuíructuario,
todas las prescripciones reglamentarias.
El Consejo, en vista del resultado expuesto y que las ai-
ligeuoias praetioadas'se hallan instruidas según lo prevení-
do en el arto 69 del citado reglamento, acordó, de co:aformi-
dad con el juez instructor, que procede la baja en la Remon-
ta del caballo Nene, sacándose á,la venta en públiea subasta
ó gestión directa, según convenga, á los efectos del arto 17>
declarándose al usufructuario el derechoá la. devolución de
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la gamntía depositada, que se aplicará á la cuenta del nue-
va caballo que se le adjudique, previa liquidación, en har-
monía con lo dispuesto en el arto 71, devolviéndose el expe-
diente al actuario para cumplimiento de lo que se acuerda,
y archív ándose después en el regimiento de Córdoba, para
constancia en el mismo de la baja definitiva del caballo
nombrado.
2.o De un expediente ins truido en la plaza de Melilla, en
comprobación del estado de utilidad en que se encuentra el
caballo denominado Farruco, núm. 225 del registro general,
valorado en 741 pesetas , perteneciente á la plantilla del ba-
tallón Disciplinario de Melilla, que nsuíructún el t eniente
coronel primer jefe del mismo D. Eduardo Ossorio Ortega.
El juez instructor del referido expediente, coronel del
regimiento Infantería de Africa núm. 1, D. Angel Moreno de
la Tejera, es de parecer, de acuerdo con el veterinario de
asistencia y los que, como .peritoshan reconocido al expre-
sado semoviente, que éste se halla identificado y padecerss-
'jIta articular izquiwdo cr6nico, considerado incurable, y que
procede la declaración de inutilidad y su venta, según lo
preceptuado en los artículos 66 y 71 del reglam ento, sin
que aparezca responsabilidad para persona determinada,
una vez que se han llenado todas las prescripciones regla-
mentarías de higiene, . .
El Consejo, teniendo en cuenta lo expuesto y que las
diligencias practicadas se ajustan á lo preceptuado en el aro
tículo 69 del citado reglamento, acordó, de conformidad con
el actuario, que procede la baja definitiva del .caballo Fa-
9:t'UCO en la Remonta, sacándose á la venta en pública subas-
ta ó gestión directa, según convenga, a los efectos del ar-
t ícnlo 17, declarando al usufructuario el derecho á la devo-
lución de la garantía depositada, que se aplicará á la cuenta
del nuevo caballo qu e se le adjudique, previa liquidación,
en harmonía con lo dispuesto en el arto 71, devolviéndose
el expediente al juez instructor para cumplimiento de este
acuerdo, archivándose después en el batallón Disciplinario
de Melilla, para constancia en el mismo de la baja defínítí-
:va del caballo nombrado.
3.° De una amplia información remitida por la Junta
de remonta al regimiento de Navarra núm. 25, acerca delas
causas que motivaron la mu ert e del caballo denominado
Pulcro, de la plantilla de dicho cuerpo, registrado en el ge-
neral con el núm. 79, que usufructuaba ei coronel D. Rí-
cardó de Níeolau San Bartolom é. .
. .
La información citada, en la que se han llenado los re-
quisitos prevenidos en el arto 65 del vigente reglamento de
Remonta, comprueba el hecho de la muerte del expresado
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semoviente, motivada por la enfermedad llamada gastt·o-e:n.
tero-bepaiitis, sin que de la información practicada aparezca
respon sabilidad contra persona alguna determinada, en es-
te accidente, por haberse ll enado cuantos requi sitos permi-
ta la ciencia en el tratamie nto da la referida enfermedad.
La Junta de Remonta se halla da acuerdo con lo expues-
to en el certificado del veterinario de asistencia, tanto en la
causa de la muerte del caballo Pulcro, como en las respon-
sabilidades que pudieran originarse.
El Consejo, teniendo en cuenta lo expuesto, acordó que
no procede la formación del expediente justificativo que
previene el arto 65, aprobando la baja. definitiva en la Re-
monta, del caballo nombrado, y acreditándose al jefe usu-
fructuario el derecho á la devolución de la, garantía deposi-
tada, que se aplicará para pago del nuevo caballo que se le
. adjudique, según lo preceptuado en el arto 71.
4.o De una amplia Información remitida por la Junta de
Remonta del batallón Cazadores dela Habana núm. 18,
acerca de las causas que motivaron la muerte del caballo
denominado Mm"o, 'n úm. 211, procedente del batallón Caza-
dor es de Reus núm. 16, que se encontraba agregado 0.19-6
la Habana.
, La información 'citada, en la que se h au llenado los' re-
quisitos prevenidos en el arto 65 del vigente reglamento de
Remonta, compru eba el hecho de la muerte del expresado
semoviente motivada por la enfermedad llamada c4lfco ne-
friiico complicado y agudo, sin que aparezca responsabilidad
contra persona determinada en este accidente, por haberse
llenado cuantos requisitos previene la ciencia en el trata-
mien to de la referida enfermedad.
La Junta de Remonta se halla de acuerdo con lo expues-
to en el certificado del veterinario de asistencia, tanto en
las causas de la mu erte del caballo Moro, como en las res-
ponsabilidades qu e pudieran originarse.
El Consejo, teniendo en cuenta lo expuesto, acordó que
no procede la formación del expediente justificativo que
previene el art, 65, aprobando la baja definitiva en la Re--
monta, del caballo nombrado, sin que tenga otros efectos, en
razón á ser caballo sobrante en la plantilla del batallón Ca-
zadores de la Habana.
Se leyó por el cajero el balance de agosto anterior y el
Consejo lo aprobó unánimemente.
y no habiendo más asuntos de que tratar, se levantó la
sesión.-El Teniente Coronel Secretario, Enrique Gareia>:
V.o B.O-El General Presidente, Sarr éie,
I MPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
